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RESUMEN
En el presente estudio se elaboran las caracteristicas taxon6micas de
cinco especies colombianas del genero Chlamydotheca Saussure, 1858, de las
cuales cuatro son nuevas para la Ciencia.
SUMMARY
The present study works out taxonomic characteristics of five colom-
bian species of the genus Chlamydotheca Saussure, 1858. Four of them are
new forms.
ZUSAMMENFASSUNG
In der vorliegenden Studie werden taxonomische Merkmale von fuenf
kolumbianischen Arten der Gattung ChlaJnydotheca Saussure, 1858 be-
schrieben. Vier davon sind neue Arten.
* Departamento de Ciencias Biologicas, Universidad de los Andes, Apartado Aereo
4976, Bogota, Colombia.
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INTRODUCCION
EI presente trabajo forma la tercera parte del estudio sobre la morfo-
logia de las especies colombianas del genero Ch1amydotheca Saussure, 1858.
Dentro de las especies que fueron encontradas en Colombia hasta la fecha,
se pueden diferenciar dos grupos principales.
EI primero de ellos, constituido por las especies Ch1a11'~ydotheca colom-
biensis, C. incise clarunt, C. ineisa obscura, C. riograndensis triehosa, C.
deformis colombiensis y C. bicolor, muestra un desarrollo acentuado de, las
zonas marginales secundarias en la region frontal de las valvas, especialmente
de la valva derecha, forman dose una especie de "labios", Estas especies, que
c:omparten otros caracteres distintivos de las extremidades se describieron
en los dos estudios ante rio res de esta serie de trabajos sobre los ostracodes
de agua dulce en Colombia (ROESSLER, 1985; 1986).
EI segundo grupo, objeto del presente estudio, esta conformado por
cinco especies. Destaca por la presencia de una protuberancia espinosa de la
zona marginal secundaria en la parte ventre-caudal de la valva derecha y un
menor desarrollo de la zona marginal secunda ria en las partes ante rio res de
las valvas.
De las especies del genero, que cornparten el proceso espinoso con las
formas colombianas se han descrito algunas especies especialmente del
Brasil y de la region del Caribe (comp. KOTZIAN, 1974; SARS, 1901 y
TRESSLER, 1950 entre otros), 10 que indica una amplia distribucion del grupo
en zonas tropicales calidas del nuevo mundo. El presente grupo de especies
sera denorninado segun una especie descrita por SARS (1901) del Brasil,
Ch1am.ydotheea iheringi.
El estudio fue apoyado por COLCIENCIAS (Proyectos Nos. 20004-
1-20-78; 20004-1-32-80 y 20004-1-48-83) y por la Universidad de los Andes.
MATERIAL Y METODOS
Los especimenes de las especies del genero Ch1amydotheca Saussure,
1858, usados en este estudio fueron recolectados en diferentes partes del
pais durante los afios 1977 hasta 1984. Para la conservacion del material y
la presentacion grafica se aplicaron los metodos descritos en los estudios
anteriores de la serie (comp. ROESSLER, 1985).
ABREVIATURAS
ICN: Instituto de Ciencias Naturales - Museo de Historia Natural,
Universidad Nacional, Bogota, Colombia. MUA: Coleccion del Museo de
Historia Natural - Uniandes, Bogota, Colombia.




















Chlamydotheca elegans n. sp.
HOLOTIPO: S' adulta, No. ICN-CR-41-79, val vas secas en "Celula de
Franke", extremidades incluidas en balsamo y montadas sobre laminas.
PARATIPOS: S' S' adultas, Nos. ICN-CR-42-79 hasta ICN-CR-50-79,
conservados en alcohol; Nos. MUA-CR-141-79 hasta MUA-CR-150-79,
conservados en alcohol.
LOCALIDADTIPICA: Colombia, Departamento de Cordoba, cienagas y
lagunas en los alrededores de la poblacion "Lorica",
ESTRATOTIPICO: Reciente ..
ETIMOLOGJA: EI epiteto especifico de la especie se refiere a su aspecto
morfologico.
DIAGNOSIS: Una Chlamydotheca con las siguientes caracteristicas: es-
pecie de tamafio mediano. Caparazon en vista lateral en forma de media
luna con la linea veritral ligeramente convexa. Altura maxima excede ligera-
mente la mitad de la longitud y se encuentra en la mitad. En vista dorsal
contorno proporcionado con el extrerno anterior puntiagudo y con el extremo
posterior obtuso. Anchura maxima poco detras de la mitad. Valva derecha
con proceso espinoso de la zona marginal secunda ria en la parte ventro-
caudal.
Color de fondo amarillento con manchas y tiras irregulares bien mar-
cados de pigmentos verde-claros.
DESCRIPCION DEL HOLOTIPO
EI caparaz6n: EI contorno del caparazon en vista dorsal es ovalado
con el extreme anterior puntiagudo. EI extremo posterior es obtuso, la an-
chura maxima se encuentra un poco detras de la mitad (Figs. Ic ; 3e). En
* Segun Triebel, 1961.
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FIGURA 1. Chlamvdotheca elegans n. sp., vista lateral del caparaz6n, del Iado izquierdo
(a) y clerecho (b). Vista dorsal (c). Paratico (No. ICN-CR-42-79).
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vista dorsal el proceso espinoso de la zona marginal secundaria sobrepasa
el borde posterior del caparazon. Arnbas valvas tienen aproximadamente la
misma longitud y anchura (sin incluir la espina de la valva derecha).
La valva derecha muestra en vista lateral una linea ventral casi recta
que se vuelve convexa en la parte posterior, uniendose al contorno del extre-
mo posterior con un angulo obtuso. La zona marginal secundaria forma el
contorno externo de la valva en toda su extension. Cuenta con una luz
interna poco profunda en las partes anteriores y posteriores pero presenta
una zona de fusion secundaria acentuada (Fig. 3b). De la zona ventro-
caudal se proyecta una protuberancia espinosa hacia atras y ligeramente
ventrad. La linea dorsal es fuertemente curvada y se une harmonicamente
al contorno de las partes anteriores y posteriores. La bisagra recta se en-
cuentra un poco par debajo del contorno dorsal curvado, forrnado este pOI'
una especie de joroba de la lamina extern a de la valva. (Figs. 1b, c; 3b, c).
La altura maxima se encuentra un poco detras de la rnitad.
La valva izquierda presenta una linea ventral de curva convexa en la
mitad y ligeramente concava en la parte anterior (Figs. 1a; 2a; 3a). La
linea dorsal es recta en la region de la bisagra y se une con dos angulos
poco destacados obtusos a los contornos de las zonas anteriores y poste-
nores.
Las zonas marginales secundarias son poco desarrolladas especial mente
en las zonas ventrales, dorsales y posteriores (Figs. 2a; 3a).
La altura maxima se encuentra un poco delante de la mitad de la 10n-
gitud.
Las dimensiones del Holotipo (No. ICN-CR-41-79) son
Longitud: Valvas derecha e izquierda, 3.04 mm.
Altura: Valva derecha 1.95 mrn ; valva izquierda 1.93 mm.
Relacion Iongitucl/altura : Valva derecha, 1.56; valva izquierda, 1.58.
Relacion longitud/anchura: Valva derecha, 3.4; valva izquierda, 3.6.
LAS EXTREMIDADES:Las cerdas natatorias de las segundas antenas no
a1canzan los extremos distales de las ufias terminales. EI proceso mastica-
torio externo de las primeras maxilas posee las tres ufias fuertes caracteristicas
para iel genero, de las cuales la media porta una hilera de dientes en su
borde concave (Fig. 19C).
El primer toracopodo del lado izquierdo porta las dos cerdas largas,
tipicas para eJ genera, mientras el primer torac6podo del lado derecho porta
tres cerdas largas. Tarnbien en varios Paratipos aparecen unilateralmente
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FIGURA 2. Chlosnvdotheca eleqans n. sp., vista externa de las valvas izquierda (a) y'
derecha (b). Vista dorsal (c). Par atipo (No. MUA-CR-141-79). Ejernplar cubierto
con organismos epizoarios ("Al1fwl1chs" - Protozoa, Ciliata), Paratipo (d).






FIGURA 3, Chlaniydotheca eleqans n. sp., vista interna de las valvas izquierda (a) y dere-
cha (b). Vista dorsal del contorno de ambas valvas (c). Holotipo (No. ICN-CR-41-79).
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FIGURA 4. Chlamydotheca elegans n. sp., vista lateral del primer y segundo toracopodos
(T,; T2), de la furea (Fe) y de la region genital (G), Holotipo,
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tres cerdas largas en lugar de dos (Fig. 5. No. MUA-CR-141-79; comp.
tambien ROESSLER, 1986). La relacion de longitudes de las unidades que
conforman el primer toracopodo es de 10.3: 5.4: 5.7: 1: 9.4.
Las furcas son bien desarrolladas y muestran una curvatura suave en
la mitad del ramo hacia dorsal. La relacion de longitudes del ramo fur-
cal con las cerdas marginales en direccion anterior-posterior es de 6.9:
1: 3.3: 2.3: 1.3. Las barras quitinosas de los refuerzos para las articula-
ciones de las furcas presentan un refuerzo doble (Fig. 4).
Los lobules genitales tienen un aspecto triangular en vista lateral y po-
seen un sistema bien desarrollado de barras quitinosas de refuerzo. Destaca
una protuberancia glandular en la parte anterior en posicion lateral (Fig 4).
DISCUSION
Chlamydotheca elegans n. sp. muestra caracteristicas morfologicas
familiarizables con determinados caracteres de ChlGJl11/ydothecaunispinosa
(BAIRD) 1862) y otras tres formas que se describen mas adelante. Estas
especies forman dentro del genero un grupo can las siguientes caracteristicas
morfologicas distintivas:
La zona marginal secundaria forma una protuberancia espinosa en la
parte ventre-caudal de la valva derecha.
La zona marginal secundaria es comparativarriente poco desarrollada en
ambas valvas y suprimida en la parte ventre-caudal de la valva izquierda.
La una central del grupo de ufias fuertes del proceso masticatorio ex-
terno de las primeras maxi las porta unilateral mente una sola hilera de dien-
tes sobre su borde concave.
EI soporte para las articulaciones de la furca presenta un refuerzo
doble, Esta caracteristica, sin embargo, debe relacionarse con el considerable
tamafio de las especies del grupo. En ejemplares criados en cu1tivos bajo
condiciones minimas de alimentacion, se observa en correlacion con un me-
nor tamaiio la tendencia de suprimir el desarrollo de la barra anterior de
este refuerzo.
Los lobulos genitales pueden formar dos protuberancias glandulares en
las partes laterales anteriores como posteriores.
Las caracteristicas distintivas de Chla11'bydotheca elegans n. sp. dentro
de este grupo son su tamafio absoluto, los contornos de las valvas y las rela-
ciones de las longitudes de las unidades que conforman las extremidades y
la furca.
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FIGURA 5. Chlamydotheca eleqans n. sp., segundo toracopodo con tres cerdas largas
en e1 extremo distal y ventral de la segunda unidad de la extremidad. Paratipo
(No. MUA-CR-141-79).
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Chlamydotheca magdalenensis n. sp.
HOLOTIPO: '" adulta, No. ICN-CR-61-80. Valvas secas en "Celula de
Franke", extremidades inc1uidas en balsamo y montadas sobre laminas.
PARATIPOS: '" '" adultas, Nos. ICN-CR-62-80 hasta ICN-CR-65-80,
conservados en alcohol; Nos. MUA-CR-161-80 hasta MUA-CR-170-80,
conservados en alcohol.
LOCALIDAD TiPICA: Colombia, valle del rio Magdalena, lagunas y
pozos temporales en los alrededores de la poblacion de "Aipe", Departa-
mento del Huila.
ESTRATO TIPICO: Reciente.
ETIMOLOGIA: EI epiteto especifico se refiere a la localidad tipica.
DIAGNOSIS: Una Chlamydotheca con las siguientes caracteristicas : Es-
pecie de tarnafio mayor. En vista dorsal contorno de ambas valvas similar,
ambas con una entalladura en la parte anterior. Anchura maxima poco por
detras de la mitad. En vista lateral valvas desiguales. Zona marginal secun-
daria de la valva derecha forma una protuberancia espinosa en posicion
ventro-caudal. Altura maxima de la valva derecha poco detras de la mitad.
Altura maxima de la valva izquierda en la parte posterior a nivel de una
tercera parte de la longitud total.
Color de fondo blanco-amarillento con manchas y bandas de pigmentos
verde-oscuros.
DESCRIPCION DEL HOLOTIPO
EL CAPARAZON: El contorno del caparazon en vista dorsal es ovalado. La
anchura maxima se encuentra poco por detras de la mitad (Figs. 6c, f; 7c).
EI extremo anterior presenta ensanadas fuertes, en la valva derecha a nivel
de una septima parte de la longitud y un poco mas atras en la valva iz-
quierda. Ambas val vas tienen aproximadamente la misma anchura y lon-
gitud.
La valva derecha muestra en vista lateral una linea ventral concava en
la mitad y convexa en la parte anterior como posterior. La zona marginal
secundaria forma el contorno externo de la valva en toda su extension. En
la parte ventro-frontal se observa un angulo obtuso y poco acentuado, mien-
tras la parte ventro-caudal forma una protuberancia espinosa fuerte. La es-
pina se separa de la curvatura del contorno posterior de tal forma, que su
punta concuerda con el extremo posterior de la valva (Figs. 6c; 7b).
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FIGURA 6. Chlamvdotheca maqdolenensis n. sp., vista lateral izquierda (a) y derecha
(b) Vista dorsal (c). Paratipo (NQ lCN -CR-62-80). Vista externa de las valvas
izquierda (d) y derecha (e). Vista dorsal del caparaz6n (f). Paratipo (NQ
MUA-CR-161-80) .








FIGURA 7. Chlamvdotheca maqdalenensis 11. sp., vista interna de las valvas izquierda
(a) y derecha (b). Vista dorsal del contorno de ambas valvas (c). Hol6tipo
(No. ICN-CR-61·-80).
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FIGUI'A 8. Chlcmvdotheca maqtlalenensis 11. sp., vista lateral del primer y segundo
toracopodos, de la furca y de la region genital. Holotipo,
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En el contorno de las zonas marginales dorsales se observa por encima
de la bisagra recta un 'area de la lamina extern a que forma una especie de
joroba de considerable volumen. La extension de esta zona esta sometida
a grandes variaciones tanto en esta forma, como en otras especies del genero.
La altura maxima de la valva derecha se encuentra a nivel de una ter-
cera parte de la longitucl total en la zona posterior.
La valva izquierda presenta una linea ventral de curva convexa en la
parte media. El contorno se continua en las partes ventro-caudales y ventro-
Irontales en angulos convexos anchos hacia las regiones dorsales. La linea
dorsal es recta en 1a region de la bisagra. A nivel de una tercera parte de
la longitud tanto en la parte anterior como posterior, los contornos respec-
tivos de ambos extremos se unen con angulos obtusos a 1a linea dorsal (Figs.
6d; 7a).
La zona marginal secundaria es poco acentuada pero forma el contorno
externo de toda la valva izquierc1a con excepcion de la region ventre-caudal,
en la cual la zona marginal prima ria se extiende hasta el contorno externo
(Figs. 6d; 7a).
La proyeccion convexa de la zona ventral esta formada enteramente
por areales que pertenecen a la zona marginal secundaria, mientras la zona
marginal primaria muestra una curvatura concava que corresponde a estruc-
turas complementarias c1e la valva contralateral (Figs. 6d; 7a). La altura
maxima se encuentra un poco por detras de la mitad.
Las dimensiones del Holotipo (No. ICN-CR-61-80) son:
Longitud: Valva derecha e izquierda, 3.4 mm.
Altura: Valva derecha e izquierda, 2.2 mm.
Relacion longitudzaltura : Valva derecha e izquierda, 1.6.
Relacion longitucl/anchura : Valva derecha e izquierda, 3.96.
LAS EXTREMIDADES:Las cerdas natatorias de las segundas antenas son
relativamente cortas y no a1canzan los extremos distales de las ufias ter-
minales. El proceso masticatorio externo de las primeras maxilas porta un
grupo de tres ufias fuertes de las cuales la central porta una hilera de dientes
en su.borde concave (Fig. 19E).
EI primer toracopodo porta las dns cerdas largas tipicas para el genero
y adicionalmente una tercera cerda larga en posicion proximal de las otras
dos (Fig. 8). La relacion de longitudes de las unidades del primer toraco-
podo es de 10.6: 5.5: 6.3: 1: 10.1.
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Las furcas son bien desarrolladas y muestran una curvatura dorsad en
la mitad del ramo. La relacion de longitudes del ramo furcal con las cerdas
marginales es de 6.7: 1: 2.9: 2: 1.1 (Fig. 8). Las barras quitinosas de
sosten para las articulaciones de las furcas muestran un refuerzo doble.
Los lobules genitales en vista lateral presentan un contorno triangular.
Poseen un sistema bien desarrollado de barras quitinosas de refuerzo. Des-
tacan dos protuberancias glandula res de las cuales la caudal parece caracte-
ristica para la especie (comp. tambien KOTZIAN, 1974).
En Colombia no se encontraron J J.
DISCUSION
Chlancydotheca mo qdolenensis n. sp. comparte caracteristicas morfolo-
gicas generales con Chlanuydotheca mckeneiei KOTZIAN, 1974, de las euales
sean mencionadas las siguientes :
Las valvas en ambos casos tienen dimensiones comparables y una es-
tructura morfologica similar. Destacan la protuberancia espinosa de la zona
marginal secunda ria en la valva derecha y la entalladura en la parte anterior
de ambas val vas en vista dorsal.
Los aspectos morfologicos de los lobules genitales y especial mente la
distribucion de las crestas quitinosas de refuerzo como la presencia de dos
protuberancias glandulares son comparables.
Las dimensiones de las val vas de la especie de KOTZIAN dadas en el
texto (3.53 mm de longitud para ambas valvas; 2.28 mrn y 2.23 mm de
altura para las valvas derecha e izquierda ) dan una relacion longitud-
altura de 1.55 para la valva derecha y de 1.58 para la valva izquierda, 10
que concuerda can las dirnensiones del Holotipo de la presente especie.
Sin embargo, en el caso de las dos formas, el contorno de las valvas es
difererite tanto en vista dorsal como en vista lateral. Especialmente rasgos
morfologicos relacionados con el nivel de la altura maxima y de la anchura
maxima causan aspectos morfologicos significativamente diferentes.
Diferencias considerables presentan las relaciones de longitudes de las
unidades que conforman los primeros toracopodos y las furcas.
Como rasgo interesante del Holotipo de la presente especie sea men-
cionado la presencia de tres cerdas largas en el primer podornero del exopo-
dito del primer toracopodo en lugar de dos como considerado como tipico
para el genero. A pesar de la presencia de tres cerdas largas en todos
los ejemplares recolectados en la localidad del Holotipo, no se puede dar a
este rasgo un valor taxonomico mas elevado que aquel de una variacion,
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Existen especimenes de otros lugares y de cultivos que poseen uni a bilate-
ralmente las dos cerdas largas tipicas. Hay que mencionar que tarnbien en
otras especies del genera ocasionalmente a regularmente aparecen ejemplares
de determinadas poblaciones que cornparten la mencionada variacion morfo-
Ibgj.ca (comp. ROESSLER,1986, y Chlam'ydotheca eleqans, Fig 5).
Chlarnydotheca mayor n. sp.
HOLOTIPO: <jl adulta, No. ICN-CR-51-81. Valvas secas en "Celula de
Franke", extremidades incluidas en balsarno y montadas sabre laminas.
PARATIPOS: <jl <jl adultas, Nos. ICN-CR-52-81 hasta ICN-CR-60-81,
conservados en alcohol; Nos. MUA-CR-151-81 hasta MUA-CR-160-81,
conservados en alcohol.
LOCALIDADTIPICA: Colombia, valle del rio Cauca, pozos temporales y
lagunas en los alrededores de la ciudad de Call'.
ESTRATOThICO: Reciente.
ETIMOLOGIA: El epiteto especifico se refiere al tamafio absoluto de la
especie entre las dernas especies del genera.
DIAGNOSIS: Una Chla111,}'dotheca can las siguientes caracteristicas:
Especie de tamafio mayor. Caparazon en vista lateral con forma de media
luna con la linea ventral ligeramente convexa y can una curvatura concava
corta y suave en la parte anterior. Altura maxima excede ligeramente la
mitad de la longitud y se encuentra aproximadamente en la mitad.
En vista dorsal contorno del caparazon ovaloide y alargado can el ex-
tremo anterior puntiagudo y el extremo posterior obtuse. Anchura maxima
apraximadamente en la mitad. Valva derecha con protuberancia espinosa de
la zona marginal secunda ria en su parte ventra-caudal.
Color de fonda amarillento con manchas y bandas verdes irregulares.
DESCRIPCION DEL HOLOTIPO
EL CAPARAZON:El canto rna del caparazon en vista dorsal es parecido a
un ovaloide alargado con el extremo anterior puntiagudo y el extrema pos-
terior obtuso. La anchura maxima se encuentra cerca de la mitad, un poco
mas adelante en la valva izquierda y un poco mas atras en la valva derecha
(Figs. l Oc ; lIc). En vista dorsal la protuberancia espinosa de la valva
derecha sobrepasa el borde caudal del caparazon. Ambas valvas tienen
aproximadamente la misma anchura y longitud (sin induir la espina de la
valva derecha).
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FIGURA 9. Chlamvdotheca 11'1,ayo'Y n. sp., vista lateral izquierda (a) y derecha (b). Vista
dorsal (c), Paratipo (No. ICN-CR-52-81).
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FIGURA 10. Chla"lll.),dothcca mtiyor n. sp., vista externa de las valvas izquierda (a) y
derecha (b). Vista dorsal del caparaz6n (c). Holotipo (No. ICN-CR-5l-8l).





FIGURA 11. Chlasnydotheca mayor n. sp., vista interna de las valvas izquierda (a) y
derecha (b). Vista dorsal del contorno de arnbas valvas (c). Holotipo,
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FIGURA 12. Chlaniydoth.eca mayor n. sp., vista lateral del primer y segundo toracopodos,
de la furea y de la region genital. Holotipo,
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La valva derecha muestra una linea ventral recta. El contorno posterior
rnuestra una linea convex a harmonica y se une con un radio fuerte a la
linea ventrad (Figs. lOb; l l b ). En la parte anterior la zona marginal se-
cundari a se proyecta ventrad uniendose en curva concava con el contorno
ventral. De la parte ventre-caudal de la zona marginal secundaria se proyecta
una protuberancia espinosa hacia atras, encurvada ligeramente dorsad y
laterad. Los contornos anteriores y posteriores forman curvas convexas
convirtiendose harrnonicamente en el contorno dorsad, que alcanza su altura
maxima en Ia mitad de la valva (Figs. lOb; lIb). La bisagra recta se
encuentra un poco por debajo del contorno dorsal curvado. La zona marginal
secunda ria forma el contorno externo en todo el peri metro de la valva.
La valva izquierda muestra una linea ventrad convexa con excepcion
de la parte anterior donde se forma un angulo entre la proyeccion de la
parte frontal de 1a zona marginal secundaria y el contorno de la misma zona
en direccion posterior (Figs. lOa; lla). Los contornos ante rio res y poste-
rio res suben en cur vas proporcionadas convexas hasta unirse en angulos
obtusos y poco destacados con la linea dorsad recta. La altura maxima se
encuen tra un poco del an te de la mi tad.
Las dimensiones del Holotipo (No. ICN-CR-51-81), son:
Longitud: Valva derecha, 4.08 mrn ; valva izquierda, 4.09 mm.
Altura: Valva derecha, 2.50 mm; valva izquierda, 2.50 mrn.
Relacion longitudy'altura : Valva derecha, 1.63; valva izquierda, 1.64.
Relacion Iongitudyanchura : Valva derecha, 3.96; valva izquierda, 3.96.,
LAS EXTREMIDADES:Las cerdas natatorias de las segundas antenas no
alcanzan los extremes distales de las ufias terminales. El proceso masticato-
rio externo de las primeras maxi las muestra tres ufias fuertes de las cuales
Ia central porta una hilera de dientes en su borde concave (Fig. 19A).
El- primer toracopodo porta las dos cerdas largas tipicas para el genero
en la parte ventrad y distal del primer podornero del exop6dito (Fig. 12). La
relacion de longitudes de las unidades del primer toracopodo es de 12.1:
5.9: 6.4: 1: 10.7.
Las furcas son bien desarrolladas y muestran en la mitad del ramo
furcal una curvatura hacia dorsal. La relacion de longitudes del ramo furcal
con las cerdas marginales en direccion anterior-posterior es de 6.1: 1: 2.6:
1.6: 1 (Fig. 12). Las barras quitinosas de soporte para las articulaciones
de las furcas muestran un refuerzo doble (Fig. 12).
Los lobulos genitales en vista laterad tienen un aspecto triangular y
poseen un sistema bien desarrollado de barras quitinosas de refuerzo. Des-
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taca una protuberancia glandular bien desarrallada en la parte anterior en
posicion laterad (Fig. 12).
En Colombia no se encontraron ~ s .
DISCUSION
Chlamydotheca mayor n. sp. es parecida a Chlanq,ydotheca elegans n.
sp. respecto a sus caracteres morfologicos y sin duda estrechamente relacio-
nada con ella. Las cIiferencias entre ambas especies se refieren especialmente
a rasgos morfologicos relacionacIos con los tamafios absolutos diferentes.
Chlamydotheca mayor n. sp. parece una version grande cIe Chlamydotheca
cleqans n. sp.
Otra especie parecicIa es Chlamydotheca iheringi SARS, 1901. Presenta
una especie cIe tarnafio intermedio entre Chlamydotheca mayor n. sp. y
Chlamydotheca elegans n. sp. Chlam.ydotheca iheringi SARS, 1901 muestra
cIiferencias consicIerables en el contorno cIel caparazon tanto en vista cIorsacI
como ventracI, pero comparte la estructura cIel ramo furcal con las dos es-
pecies colombianas (comp. SARS, 1901).
Chlamydotheca unispinosa (Baird, 1862)
MATERIAL EXAMINADO: <jl acIulta, No. ICN-CR-66-79. Valvas secas
en "Celula de Franke", extremicIades incluicIasen balsamo y montadas
sobre laminas. <jl <jl acIultas, Nos. I CN -CR-67 -79 hasta ICN -CR -80-79,
conservados en alcohol; Nos. MUA-CR-I71-79 hasta MUA-CR-180-79,
conservados en alcohol.
LOCALIDADDEL MATERIALEXAMINADO: Colombia, valle cIel rio Cauca,
pozos y lagunas en los alredecIores cIe la ciucIacI cIe Cali.
ESTRATOTIPICO: Reciente.
DIAGNOSIS: Una Chlancydotheca con las siguientes caracteristicas: Es-
pecie cIe tamafio superior. Caparazon alargado, valvas can una altura ma-
xima cIe aproximacIamente la mitacI cIe la longitud total. Valva cIerecha con
una pratuberancia espinosa cIe la zona marginal secuncIaria en su parte
ventra-caudal.
Color cIe foncIo amarillento-claro con manchas y bandas vercIes irre-
gulares.
DESCRIPCION
EL CAPARAZON:EI caparazon en vista cIorsal es alargado con ambos
extremos puntiagucIos. La anchura maxima se encuentra cerca de la mitacI.
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FIGURA 13. Chlosnvdotheca unispinosa (Baird, 1862), vista externa de las val vas izquierda
(a) y derecha (b). Vista dorsal del caparazon (c). Ejernplar (N'? MUA-CR-171-79).'
Vista lateral izquierda (d) y derecha (e) del caparazon. Vista dorsal (f). Ej ernplar
(N'? ICN-CR-67-79).


















FIGURA 14. Chlcniydotheca unispinosti (Baird, 1862), vista interna de las valvas izquierda
(a) y derecha (b). Vista dorsal de ambas valvas (c). Ejemplar (N9 ICN-CR-66-79).
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FIGURA 15. Chlamvdotheca unispinosa (Baird, 1862), vista lateral del primer y segundo
toracopodos, de la furca y rIe la region genital. Ejemplar (NQ ICN -CR-66-79).
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La protuberancia espinosa de la zona marginal secunc1aria de la valva de-
recha sobrepasa e1 borde caudal del caparazon (Figs. 13c, f; 14c). Ambas
val vas tienen aproximadamente la misma longitud y anchura (sin inc1uir la
espina de la valva derecha).
La valva izquierda en vista lateral es alargada con una linea ventral
conca va. Los contornos de los bordes anterior y posterior son obtusamente
redondeados (Figs. 13a; 14a). EI borde dorsal es ligeramente concave y
unido a los bordes posterior y anterior por angulos obtusos. La altura ma-
xima se encuentra un poco detras de la mitad de la longitud.
La valva derecha muestra una estructura parecida. Sin embargo no se
observa, como es el caso en las otras especies descritas en este estudio, un
liston interno acentuadamente desarrollado y como aparece en la valva con-
tralateral. Presenta una proyeccion espinosa de la zona marginal secundaria
en la parte ventro-caudal de la valva (Figs. 13b'; 14b).
Las dimensiones del especirnen examinado (No. ICN -CR -66-79), son:
Longitud: Valva derecha, 4.6 mm; valva izquierda, 4.5 mm.
Altura: Valva derecha, 2.21 mm; valva izquierda, 2.19 mm.
Relacion longitudyaltura : Valva derecha, 2.08; valva izquierda, 2.05.
Relacion longitud'/anchura : Valva derecha, 5.2; valva izquierda, 5.4.
LAS EXTREMIDADES: Las cerdas natatorias de las segundas antenas no
alcanzan los extremos distales de las ufias terminales. EI proceso masticatorio
de las primeras maxilas porta una sola hilera de dientes en el borde concave
de la una central de las tres ufias terminales fuertes (Fig. 19B).
EI primer toracopodo porta las dos cerdas tipicas largas en posicion
ventre-distal del primer podomero del exopodito (Fig. 15). La relacion de
longitudes de las unidades del primer toracopodo es de 10: 6.1 : 6.4: 1: 10.4
(Fig. 15). Las barras quitinosas del soporte para las articulaciones de las
furcas muestran un refuerzo doble. La relacion de longitudes del ramo furcal
con las cerdas marginales en direccion anterior-posterior es de 8.1: 1: 3.2:
2: 1.2.
Los lobulos genitales en vista lateral tienen un aspecto triangular y
poseen un sistema bien desarrollado de crestas quitinosas de refuerzo. Des-
taca una protuberancia glandular en la parte anterior en posicion lateral
(Fig. 15).
En Colombia no se encontraron t d ,
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DISCUSION
Chla1tnydotheca unispinosa (BAIRD, 1862) es la especie mas grande en-
tre las formas del genera reportadas hasta la fecha. Algunos ejemplares al-
canzan longitudes de 4.6 mrn. Dentro del grupo de especies del genero con
una protuberancia espinosa de la zona marginal secunda ria en la valva de-
recha, es facilmente reconocible por la forma alargada del caparaz6n, cuya
altura maxima no alcanza la mitad de la longitud total. Comparte con los
dernas miernbros de este grupo especial dentro del genero, otros rasgos espe-
cificos de las dos valvas.
Chlamydotheca tolimensis n. sp.
HOLOTIPO: 'l' adulta, No. ICN-CR-121-84. Valvas secas en "Celula de
Franke", extremidades inc1uidas en balsamo y montadas sobre laminas.
PARATIPOS: 'l' 'l' adultas, Nos. ICN-CR-122-84 hasta ICN-CR-125-84,
conservados en alcohol; MUA-CR-221-84 hasta MUA-CR-225-84, conserva-
dos en alcohol.
LOCALIDADTIPICA: Colombia, valle del rio Magdalena, pozos y lagunas
en los alrededores de la poblaci6n "Natagaima", Departamento del Tolima.
ESTRATO TIPICO: Reciente.
ETIMOlJOGIA; El epitetoespecifico se refiere a la localidad especifica del
Hol6tipo.
DIAGNO~IS: Una Chlanoydotheca con las siguientes caracteristicas:
Especie de tamafio mayor. Caparaz6n en vista lateral ovaloide. Altura ma-
xima excede la mitad de la longitud y se encuentra un poco detras de la
mitad. Valva derecha con praceso espinoso acentuado de la zona marginal
secunda ria en su parte ventre-caudal. Zona de fusi6n secundaria bien desa-
rrollada en la parte dorsal por encima de la bisagra recta.
Color de fondo blanco-transparente con manchas verdes irregulares.
DESCRIPCION DEL HOLOTIPO
EL CAPARAZON; El contorno del caparazon en vista dorsal es ovalado con
ambos extremos puntiagudos. La anchura maxima se encuentra un poco
detras de la mitad (Figs. 16c; 17c). El proceso espinoso sobrepasa con-
siderablemente el borde caudal del caparazon. Ambas valvas tienen aproxi-
madamente la misma longitud y anchura (sin incluir la espina de la valva
derecha) .
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FIGURA 16. Chlomvdotheca tolimensis 11. sp., vista .lateral izquierda (a) y derecha (b).
Vista dorsal (c). Paratipo (No. ICN-CR-122-84).
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Las valvas en vista lateral muestran un contorno ventral apraximada-
mente recto con una suave curvatura concava en la mitad. Los contornos
frontales y posteriores describen curvas obtusas harmonicas (Figs. 16a, b;
17a, b). En la valva derecha destaca una protuberancia espinosa fuerte de
la zona marginal secundaria que se proyecta hacia atras, EI contorno de esta
valva esta forrnado en toda su extension por la zona marginal secundaria
con su zona de fusion. EI contorno de la zona posterior se une al contorno
dorsal en una curva en forma de medio circulo. Particular en esta especie
es el desarrollo acentuado de la zona marginal secundaria en la parte dorsal
de la valva. Se aprecia una zona de fusion secundaria ancha can algunos
canales de poro (Fig. 17b). La bisagra se encuentra considerablemente par
debajo del contorno dorsal en la region de la altura maxima.
La valva contralateral muestra un contorno general parecido con excep-
cion de la parte dorsal, que presenta una bisagra ligeramente concava y la
parte ventre-caudal en la cual la zona marginal prima ria forma una pequefia
parte del contorno real.
La superficie de las valvas tiene un aspecto brillante como en las demas
especies de este grupo y est a escasamente perforada de canales de paras
con cerdas sensoriales flue solamente en las regiones perifericas alcanzan
mayo res longitudes.
Las dimensiones del Hol6tipo (N9 ICN-CR-121-84), son:
Longitud: Valva derecha, 3.37 (can espina 3.48) mrn ; valva izquierda,
3.38 111m.
Altura: Valva derecha, 2.09 mm; valva izquierda, 1.96 rnm.
Anchura : Valva derecha, 0.8 mm; valva izquierda, 0.78 mrn.
Relaci6n longitudyaltura : Valva derecha, 1.6; valva izquierda, 1.7.
Relacion longitudyanchura : Valva derecha, 4.2; valva izquierda, 4.3.
'LAS EXTRE.MIDADES: Las cerdas natatorias de las segundas antenas no
alcanzan los extremos distales de las ufias terminales. EI praceso masticato-
rio externo de las primeras maxi las posee las tres ufias fuertes, caracteris-
ticas para el genera, de las cuales la media porta una hilera de dientes en su
borde concavo (Fig. 19D).
La relacion de longitudes de las unidades que conforman el primer to-
racopodo es de 10.5: 5.7: 6.1 : 1: 10.2 (Fig. 18).
Las furcas son bien desarrolladas con un ramo ancho que porta cuatro
series de dientes fuertes en su borde dorsal (Fig. 18). La relacion de lon-
gitudes del ramo furcal can las cerdas y ufias marginales e~ de 6.0: 1: 2.8:
1.6: 1.25.
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I'lGURA 17. Chlcnivd otheca toliniensis n. sp., vista interna de las valvas izquierda
(a) y derecha (b). Vista dorsal del contorno de arnbas valvas (c). Holotipo (No.
ICN-CR-121-84).
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FIGURA 18. Chlamydotheca tolimensis n, sp., vista lateral del primer y segundo
toracopodos, de la furea y de la region genital. Holoripo.
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FIGURA 19. Proceso masticatorio externo de la primera rnaxila. Chlamydotheca mayor
n. sp. (A), Holotipo; C. unispinosa (Baird, 1862), (B), (N° ICN-CR-66-79); C.
elegans n. sp. (C), Holotipo; C. tolimensis n. sp. (0), Holoripo; C. magdalenensis
n. sp. (E), Holoripo.
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Los lobules genitales tienen un aspecto triangular y poseen un sistema
bien desarrollado de barras quitinosas de refuerzo (Fig. 18). Destacan las
protuberancias glandulares en posicion antero-lateral y posterior-dorsal.
DISCUSION
Chlamvd oth ccn tolitnensis comparte las caracteristicas generales de las
dernas especies descritas en este estudio. Sus rasgos distintivos dentro de
este grupo son especial mente la Iormacion de una zona marginal secundaria
que incluye la fusion parcial de 1a lamina extern a en la region dorsal de la
valva derecha. L1 zona de fusion es relativamente ancha y posee algunos
canales de poro. Se observa adicionalmente que esta zona marginal secun-
daria estrecha, sufre una ligera inclinacion hacia el lado derecho en su parte
superior, indicando una tendencia hacia la formaci on de una especie de aleta
como se encuentra en algunas especies del genero Strandesia.
La tendencia de un mayor desarrollo de la zona marginal secunda ria
se exprcsa tam bien en un mayor taman a de la protuberancia espinosa de la
valva derecha.
La especie es similar a Chluniydotlieca eleqans en su aspecto morfolo-
gico referente a Ja distribucion de los pigmentos y el contorno general del
caparazon, pero distinguible facilrnente por la espina alargada, la zona com-
primida de la regi?n dorsal, el contorno ventral ligeramente concave y su
mayor tarnafio.
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